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Kebakaran hutan sering sekali terjadi di Indonesia, khususnya di Pulau Kalimantan, 
akibat perbuatan manusia yang disengaja maupun tidak. Untuk mengurangi tingkat 
kebakaran hutan, masyarakat perlu diedukasi mengenai isu tersebut. Salah satu 
upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membuat infografis motion graphic. 
Motion graphic seringkali digunakan oleh para desainer dan animator untuk 
menyampaikan sebuah informasi secara efektif dan lebih menarik. Dengan 
perancangan aset infografis yang menarik di mata, dapat meningkatkan minat 
audien untuk menonton karya penulis. Karena motion graphic merupakan animasi 
yang berdimensi 2D dan merupakan flat design, maka aset yang digunakan dalam 
environment ini dibuat sederhana, namun masih memiliki kesan hutan yang lebat 
dengan penerapan elemen dan prinsip desain. 
Oleh karena itu, penulis merumuskan masalah bagaimana perancangan aset 
dalam environment infografis “Hangusnya Hutan Kita”. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan informasi seputar jenis pohon 
dan hewan yang ada pada hutan rawa gambut. Perancangan aset ini menggunakan 
teori simplifikasi, flat design, elemen, dan prinsip desain. Penulis juga 
menggunakan metode kuantitatif untuk mendapatkan data kerugian kebakaran 
hutan dan data hutan rawa gambut (khususnya di Kalimantan). Hasil dari penelitian 
akan diterapkan pada perancangan aset flora dan fauna motion graphic “Hangusnya 
Hutan Kita” dan akan terlihat pada scene 1, 2, 4, dan 5. 
 
Kata kunci : simplifikasi, flat design, elemen desain, prinsip desain, kebakaran 






Forest fires often occurs in Indonesia, especially in Kalimantan, due to humans’ 
acts, both by accident or not. To decrease the amount of forest fires, the public 
needs to be educated about the issue. One of the effort that could be done is by 
making an infographic motion graphic. Motion graphic is used by both designer 
and animators to deliver an information effectively and interestingly. With visually 
pleasing asset design, could increase the target audiences’ interest in watching the 
motion graphic. Since motion graphic is a 2D animation and is a flat design, thus, 
the assets that are used in environment are also simplistic, yet dense using design’s 
principle and elements. 
Thus, the author formulates a problem of how to design the environment’s 
assets in the infographic “Hangusnya Hutan Kita”. This research used qualitative 
method to gain informations about types of trees and animals in peat swamp forests. 
The designing of these assets use simplification method, flat design, design 
elements, and design principles. The author also uses quantitative method to obtain 
datas about forest fire loss and peat swamp forest data (especially Kalimantan). 
The result of this research will be applied in the designs of the flora and fauna 
assets in the motion graphic “Hangusnya Hutan Kita” and will be seen in scene 
1,2,4, and 5.  
Keywords: simplification, flat design, design elements, design principle, forest 
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